



Vanilleeis aus .Landtmann's 
Feiner Patisserie" dazu Joghurt 
natur und frische Erdbeeren 
€ 5,40 
ERDBEER STRUDEL 
frische Erdbeeren in Vanille-
creme, umhullt von hauch-
dunnem Strudelteig 
€ 4,20 
ERDBEER FLECK . 
feine Topfencreme zwischen 




Landtmann Erdbeereis und 
fruchtiges Erdbeermark umhullt 









natur ............................ € 4,20 
mitJoghurt natur ......... € 4;50 
mit .Landtmann" 
Bourbon-Vanilleeis ....... € 5,40 




creme mit frischen Erdbeeren 
€ 4,20 
ERDBEER STANITZEL 
luftig, lockeres Erdbeermousse 
und frische Erdbeeren, gefullt 







Es ist doch eine feine Sache, wenn 
man im Kaffeehaus ein Stuck Torte 
oder Mehlspeise se!Viert bekommt, bei 
dessen Anblick einem das Wasser im 
Munde zusammenrinnt. 
Noch feiner ist es, wenn dieses gute 
Stuck aus Landtmann's Feiner 
Patisserie kommt. Denn da ist eines 
gewiss: Die suBe Kostlichkeit wurde 
meist in aufwendiger Handarbeit mit 
vie! Liebe hergestellt. So wie in der 
guten, alten Zeit. 
Es versteht sich ubrigens von selbst, 
class in Landtmann's Feiner Patisserie 
aile Zutaten absolut frisch und von 
erlesener Qualitiit sind. 
TORTEN SHOP 
Offnungszeiten: Mo- Fr 7.30-18.30 
Sa, So, Feiertag 8.30-18.30 
Landtmann's Feine Patisserie 
Altmannsdorfer StraBe 154-156 
A-1231 Wien 




Wir backen 7 Tage pro Woche 
frische Mehlspeisen fiir Sie. 
